































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(13) レーニン若 手高基軸訳 F資本主義の最高の段階
としての帝国主義j 201fi 岩波文樺版
(14) 古川哲 F危機における資本主我の構造 と産業緒環J
22頁 有斐閣｡
(15)拙枯 F現代資本主義の分析方法j ll-25頁 F長
野大学紀要窮11号j1980年 3月.
(16) Fレーニン全敗J那24巻 318頁 大月書店 1957
年｡
(17) rL,一二ン全集｣第25巻 386頁 大月書店 1958
年｡
(18) レーニン著 字高基軸訳 F国家 と革命j ll頁 岩
波文碓版｡
(19) rレーニン全集j第25巻 386頁 大月書店 1958
年｡
CZO) Fレーニン全集j第26巻 399頁 大月書店 1958
年｡
位1)宇野弘歳 F社会科学の根本問題1 106頁 青木書
店 1966年｡
仔2)前掲吉 106頁















第1表 - a戦 争 費 用 - (1914-19)
(百万 ドル)
NATⅠONS 戦争泰加 I総支出 Ⅰ ■ Ⅳ Y lt 1ー
の 時 点 b通常支出 直 接 戦 費 同盟国.連合国援 助 粗戦争費用 同盟国.逮合国うゝ如)借入れ控除 純 戦 費
ALLIEDANDASSOCIATEDPOWERSBritishEmpireGreatBrltai汀- ------A l
Il/I5i, lIi(Y% Npy ㌦ す
血唱1914Alg 53.誹)72,32071244 4,6925481180231 8,7623_6231.06914 40.4451,77223210: 82.18100,009167 8.77017.82 49.2151772253 91.3076 868213086 5,403167-8 43,8121602.540Ⅰd● 211 3_33
nlaHHJ. g血11914 1,141 58651.36 555 100.00 1,055548.64 129 1,32426
C Cl 一 Pr 血1g1914 774 57674.42 198 100.00 19825,58 56 142
torAtes,etc.C....-....-TotalBriishEmpireBelgium c-.-- Aug1914 886 68477.20 202 1∝),00 20222,80 202
Aug1914 66.084 10.57816.01 46,525 83_82 8.98116.18 55.50683.99 5,747 49,759
AJg1914 2.004 61830.84 1.:氾6 100,00 1.38660.16 I,386 28,1602,817 8.40Franceg--.-.-.----.- 血 38,577 5,0201301 30,740 91.6 33,5578699 5.97
Greecec,k-.------Ⅰtaly--- . 血】g1916May 51 4 56021.742 4 2342,94241.7913645 32618.6325 loo.001(刀 32618.6326458.2186,36 2843,911 4214,721
Japan----.---.-.Portugalc - glMar1916 ,001.145 1,4765 72.33983 64689 100_00. 568927.656017 91 56198
Alg1916 I.503 41127.35 1,092 100.00 1.∝l272.65 413 679
Rusiaj.. Alg1914 25857∫59032283 19662 9854 199547717 3625 16329
Serbiac- .日..- ......---.-CENTRAL POW ERSAustria-Hungaryd- .- -..Blg riac--- - - -.Gm ny.- - .Trkey c , ..G ndTotal 九1g1941pril 17 57939,447 1442.86124.87725 43527.060 leo.0073,97 9,52326.03 43536,58375.129274 435397 36,186
199,370 30.64615,37 147.111 87,19 21,61312.81168,72484.63 21.681 147.043
jhg 1914(1t 5Au 19.80l1270 5,4077227.313 17 14.39478450011,267 100,(氾.00 14.3947872.696 83 1.00047651 13.3942247,048662,047 4.33♪bv 50332,199 3:お93 65242 8. 9565 47,04126793_4857 2









































































































億 1,100万 ドル (302億 3,242万ポンド),これに
対して同盟El側 (オースト)ア,-ンガリ,ブル
ガリア,ドイツ,トルコ)の直接戟費は,614倍6,





























の 1,687億 2,400万 ドル (346億7,400万ポンド)
の約 32.8%を占め,先の直接戦費の負担を超過し
ていたことになる｡こういう意味から考えれば,




ならべると,グレー ト ブリテンが492億 1,500万
ドル (101億 1,405万ポンド),次いでアメリカ合







































第 2表 戦 費支 出 ･国民 所得 ･公債 残 高
議 定 費(軍事費) 臨時事件史 (1)戦費 総計
1914 80,435 357000 437,435
1915 24 1,399,652 1,399,676
1916 33 1.973,664 1,973.697
1917 33 2,402.800 2.402,833
1918 40 2,198,000 乙198.040
1914･-8 80,565 8.331,116 8,411,681
(2)国民所得 (3)公債残高 ･4,管,%(5,'%,%
1914 2,209 1,161 20 53
1915 2.591 2.189 54 84
1916 3.064 4.063 64 132
1917 3,631 5,921 66 163
1918 4,372 7,481 50 171
(;ff料出所)
戟貿及び公債残高については､大蔵省理財局､大正



























第3表 戦 争 費 用 と戦 争 規 模 (tmn)
A純戦平 B純国民所得 C-%%
1793-1815(ナポレオン戦争) 8311 7.5602 11%






















































グレー ト ブリテンは,大戟初期 182イ意4,600万




第4表 a大戦初期の戦費調達 (1914-16) (単位 :百万 ドル)
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戦費調達額は2,323億 8,200万 ドル(477億 5,626
万ポンド)であったが,そのうち借入れによる部










万 ドル (57億 7,702万ポンド)の政府債務発行を
行ない,連合国政府債務 1,308億9,100万 ドル
(268億 9,909万ポンド)の26%,グレー ト･ブ






万ポン ド)で同盟国全体の535億 4,500万 ドル
(110億 390万ポンド)の約 77%を占め,また大












































































費調達額は総計490億 ドル (約 101億ポンド)で
あったが,その内訳は租税収入が140億4,200万
ドル (28億 8,573万ポンド)で全体の29%,政府
債務発行が281億 1,100万 ドル (57億7,702万ポ
ンド)で57%を占め,連合国からの借入れ50億3,
000万 ドル (11億 1,035万ポンド)で11%,その
他の対外借入れ14億4,400万 ドル (約3倍ポン
ド)の3%によった｡これら以外に,モーガンは























































































エリア ･メンデリソン著 r続 恐慌の理論と歴史J

















































































































C 概算 b 3%期間をカバーしている｡
e 一一部推計 f 5カ年, 5カ年の年度につい
て.統計は全く不完全であるが,城=zlrの般終年一
度についてはどんな資料も利用されえない｡
g 大体の分校 l アメリカ合衆国は1916年8
月27日まで交戦国でなかった｡
m ルーマニアは1916年8月27Eiまで交城回でなか
った｡
m ギリシアは1916年8月27日に交織回となったが,
- 18-
戦争状態は1916年12月31日末の会計年度の数値
にほんのわずかな妄言5繁を及ぼしたにすぎないの
で,ギリシアの当.-mTt財政は1917年 1月1日当初
からとられているo
o ロシアは1917年9月12日に交城を馳脱した｡し
たがって,二lLらの数値は約 8% カ月の期間を
カバーしている｡
p 二 カ年のみ,資料きわめて不完全
q 3%年の期Htりを含む-1917年 1月1日から1920
年･3月31日までo
